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 Открытая да 
 
Исх. №____________ от _____._____.20___  Вх. № ________________ от _____._____.20___ 
 
01. Номер государственной регистрации 2 0 1 0 0 1 0 8 02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»  (УО «ПГУ») 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
Выбрать экранирующие материалы на основе железа, изготовить образцы и исследовать их физико - механические 
свойства 
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р)   10 .  12 .2012г. 
 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало   10 .  09 .2009г. окончание    31 .  12 .2012г. 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год  
к-во на страницах 
56 1 11 3 13 41 5 Новополоцк 2012г. 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова ОБРАЗЦЫ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ДЕТАЛИ ИОННОГО ИСТОЧНИКА, 
КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗМЕРНЫЙ АНАЛИЗ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СЛОЙ 
 
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки     образцы нержавеющей стали, легированные хромом и никелем, детали ионного 
источника. 
 
08.2.2 Цель работы    выбор экранирующих материалов на основе железа, разработка конструкторской документации, 
размерный анализ технологического маршрута деталей ионного источника, изготовление ионного источника,  
изготовление  образцов, исследования и  испытания их физико-механических свойств. 
 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы   выбор экранирующих сталей и исследование их физико-механических свойств 
проводился с использованием дифрактометра  ДРОН-3,0, прибора ПМТ-3, трибометра АТВП, разработка комплекта  
конструкторской документации на компоненты экспериментального ионного источника проводилась с использованием 
программного обеспечения «Компас»  
 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики   снижение до 30% шероховатости 
поверхности ионно-модифицированных образцов по сравнению с полированием и сохранения уровня прочности 
образцов в пределах требуемых стандартом величин. 
 
08.2.4.2 Степень внедрения  изготовлена опытная партия  и передана для испытания  в ООО НПФ   «Инвар Лтд». 
 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р      выработаны рекомендации по предварительной 
подготовке поверхности сталей  12Х18Н10Т,  10Х17Н13М2Т  
 
08.2.4.4 Область применения использовать разработанные ионные источники, режимы предварительной обработки и 
модифицирования поверхностей в технологических процессах получения материалов, экранирующих 
электромагнитное излучение, в машиностроительной и приборостроительных отраслях  
 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы   стоимость   разработки   не   превышает  стоимости   зарубежных   аналогов 
 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования   применение результатов работы  для других марок материалов 
 
08.3 Индекс УДК 
6 2 1 . 7 9 3                
6 2 1 . 7 9 4                
6 2 1 . 3 5 7 . 7              
             08.4 Код языка отчета р у с 
09. Созданные объекты интеллектуальной собственности  
09.1 Код 
объекта 
09.2 Номер патента (свидетельства), заявки или вид и № соответствующего документа об охране 
нераскрытой информации, создании объекта авторского права, научно-технической продукции 
Н Т И  
    
    
    
    
      
10. Источники и фактический объем финансирования (тыс.руб.) 
10.1 Код  Б С Г  Объем 267956 10.2 Код      Объем  
10.3 Код      Объем  10.4 Код      Объем  
11. Список исполнителей работы 
№ Фамилия и инициалы 
Код 
должн. 








1.  Попок Н.Н. Р Д Т Н       .   .   П Р О Ф  
2.  Хмельницкий Р.С. Н          .   .   А С П   
3.  Кравченко В.В. Н          .   .   Н С    
4.  Логунова Л.С. С          .   .   М     
5.  Ракель Е.И. С          .   .   М     
6.             .   .        
7.             .   .        
8.             .   .        
9.             .   .        
10.             .   .        
11.             .   .        
 












Отчет о НИР 1 56 ______________________________ 
Пояснительная записка (технический 






1 1 ______________________________ 
Иное – –  
 
14. Прилагаемые к ИК 
материалы в электронном 
виде 
Код носителя К Д К-во носителей 1 К-во файлов 7 
Коды 
материалов И К    Р Т О   Т И Т Л  С И    Т Е К С Т 
15. Адрес места постоянного хранения отчетных материалов (для документов, содержащих государственные секреты) 
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(заполн. при необходимости) 
             М.П.  __@___________ 
Отв.исполн. 




Отв. за подг.док-в Кулеш В.Ф.             




18. Документы проверил и принял  
   _____._____.20___ 
Должность Фамилия, инициалы Подпись  Дата 
 
